



















sus  componentes,  para  establecer  sus  generalidades,  límites  y  diferencias  analíticas  de  cada 
enfoque, la intención de esta reconstrucción teórica es tener claridad epistemológica que permita 
la profundización del análisis de la actividad profesional. 




































actuación  y  sus  componentes,  a  partir  de  un  estudio  epistemológico,  es  imprescindible 
comprender  su organización  sistémica. Primero,  el modo  de  actuación  es,  junto  al  objeto  de 
trabajo del profesional, uno de los componentes del objeto de la profesión. En segundo lugar, el 













el objeto de  trabajo y  los modos de actuación profesional. Los modos,  formas y cualidades de 
acción,  en  tanto  componentes  del  modo  de  actuación  entran  en  una  constante  interacción 
dialéctica, donde se develan contradicciones y que deben ser solucionadas precisamente en el 
objeto de la profesión. 







interrelación  sujeto‐objeto;  categoría que “(…)  integra a manera de  sistema  tres momentos o 
dimensiones de  la  forma existencial de  la  realidad social  (…)  la actividad práctica,  la actividad 
gnoseológica y la actividad valorativa” (Pupo, 1990, p. 83), aspectos inherentes a todo proceso de 
la formación de los profesionales. 





















siguiente párrafo: “La definición del objeto de  la profesión y  los elementos que  lo conforman 
(campos de acción, esferas de actuación y modos de actuación” (p. 7). Cómo se observa hay una 
contradicción en las definiciones dadas por estos autores.  Álvarez incluye a los campos de acción 




formar  dicho  modo  de  actuación  en  un  profesional  determinado,  pero  no  se  han  definido 
categorías  precisas  para  caracterizar  el  modo  de  actuar  en  profesiones  específicas,  lo  que 














documental,  mediante  el  cual  se  estudiaron  diferentes  definiciones  del  concepto  objeto  de 
estudio, a partir de definirlo que cualifica a la actividad y el método de modelación, con el cual se 





Calero,  2005;  Féliz,  2010;  Fuentes  y  Álvarez,  1999; Horruitiner,  2000; Menéndez,  Rodríguez, 
Escobar, & García,  2017; Miranda,  2011; Quintero,  2011; Remedios, Hernández  y  Rodríguez, 
2004; Suárez, 2016). 
Un  aspecto  de  consideración  metodológica  para  el  tratamiento  de  los  modos  de  actuación 
consiste  en  la  concreción  sobre  los  tipos  de  profesión,  o  sea  que  no  basta  con  asumir  una 























Una  interesante  y  provechosa  compilación  sobre  diferentes  definiciones  sobre  modo  de 
actuación se encuentra en  la obra de Borges, Carujo y Lazo(2016), vinculadas a  la educación y 










generalizadas, que de  forma estable,  flexible  y personalizada  se utilizan para  actuar  sobre el 
objeto  de  la  profesión,  con  el  propósito  de  transformarlo  y  autotransformarse, mediante  la 
aprehensión  de  los  valores  éticos,  las  estrategias  de  aprendizaje  y  los  métodos  de  trabajo 






























que  se  modela  una  ejecución  y  se  expresan  los  niveles  de  motivación,  el  sistema  de 









las  relaciones  sociales de producción,  también  las  relaciones que el profesional desarrolla en 
función de su subsistencia. 




Cabe  señalar,  que  el  hecho  de  referir  solamente  el modo  de  actuación  a  características  no 
personales, reduce su valor en el proceso curricular para el desarrollo de la formación del modo 
de actuar y también para el diseño del currículo.  
Para  una  precisión  epistemológica  del  concepto  de modo  de  actuación,  se  debe  referir  a  la 



















un  hecho  aislado,  sino  todo  el  sistema  de  hechos,  pues  un  objeto  es  la  unión  de  distintas 
cualidades, mediante  las que se revela su naturaleza  interior única. Es decir,  le es  inherente  la 















 “Existen  cosas  independientemente  de  nuestra  conciencia,  independientemente  de 
nuestra sensación, fuera de nosotros (…). 

























de  la  actuación  profesional    de  forma  específica  y  lo  ubican  como  una  clase  de  profesional 
(ingeniero mecánico,  licenciado  en  biología,  licenciado  en  enseñanza  de  la matemática);  las 



























































eficiencia,  seguridad  y  productividad  energía  eléctrica  de  forma  responsable  ambientalmente 
teniendo  en  cuenta  la  vulnerabilidad  industrial,  el  empleo  de  materiales  autóctonos  y  la 
disminución paulatina de los costos de producción1.  
Además, esta metodología permite analizar,  los  cambios que  se dan en  las  formas de acción 
producto  del  desarrollo  científico  y  social  y  proponer  variantes  de  desarrollo  curricular.  Por 
ejemplo, en  la actualidad se ha hecho  tan complejo el diseño de plantas de generación y  tan 
necesarias  la  operación,  la  reparación  y  el  mantenimiento,  que  es  preferible  concentrar  la 
formación en estas formas de acción, lo que posibilita disminuir el tiempo total de formación y 
llevar  a  una  especialización  el  diseño  (como  se  puede  observar  esta  es  una  de  las 
transformaciones actuales de  la Educación Superior). En  resumen, es  factible el análisis de  la 
dialéctica curricular. 
Cada uno, de los modos de acción, se puede expresar en disciplinas del ejercicio de la profesión, 
que con un estudio de  recursividad curricular podrían obtenerse  los ciclos  inferiores y que se 
explicarán más detenidamente en la solución del segundo problema detectado. 
                                            













contenidos a una especialización. En  las  ciencias  técnicas  la  forma de acción de diseño  se ha 
especializado y complejizado tanto que es necesario pasarla a una especialización y el lugar que 




la  actividad  del  profesional  y  distinguir  en  ella  los  métodos  específicos  de  dicha  profesión 
(ingeniero electricista)  y  los métodos  relativos al  tipo de profesional  (ingeniero), además nos 
puede servir de guía para el diseño de las especialidades y especialización. 
Los modos de acción como desarrollo de la especialidad 
Cuando  existe  un  desarrollo  científico  es  posible  que  algún  modo  de  acción  específico  se 







las  que  necesitan  una  preparación  (construcción,  operación.  mantenimiento,  reparación. 
investigación,  administración,  capacitación)  pero  al  ser  profesiones  diferentes,  no  se  puede 
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